






















































































Headline UUM perkenal program elit pertama
MediaTitle Berita Harian
Date 30 Nov 2013 Language Malay
Circulation 138,805 Readership 1,048,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 45 ArticleSize 292 cm²
AdValue RM 9,848 PR Value RM 29,544
